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บทคัดย่อ 
 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารสัญญาณไร้สายได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
ด ารงชีวิตของคนทุกคนในสังคมมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ซึ่งมาตรฐาน  IEEE 
802.15.4  Zigbee เป็นเทคโนโลยีที่มีการลงทุนต่ า แต่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูง โครงงานนี้จะ
น าเสนอการศึกษา การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย  Zigbee ที่มีรูปร่างโครงข่ายแบบจุดต่อจุด
(point – to – point)ภายในอาคาร เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้งานเครือข่าย Zigbee ภายในอาคารที่
มีโครงสร้างของอาคารและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  โดยท าการทดลองและวัดประสิทธิภาพการ
สื่อสารบนเครือข่ายจริง เพื่อศึกษาหาผลกระทบต่อ คุณภาพของสัญญาณ และวิเคราะห์คุณภาพของ
สัญญาณการสื่อสารภายในเครือข่าย   Zigbee ที่ใช้งานภายในอาคาร เพื่อน าไปใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย Zigbee  
 
 
 
 
 
 
 
